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Proyectos de Extensión
En el marco del Programa de Promoción de 
la Universidad Argentina del Ministerio de Educa­
ción de la Nación, Secretaria de Políticas Univer­
sitarias, se presentó el proyecto: "Educación y 
Promoción de la Salud: Intervenciones para ¡a 
protección social de la salud en comunidades 
aborígenes del NEA argentino", en la convo­
catoria 2007: Responsabilidad Social Univer­
sitaria.
La UnidadAcadémica coordinadora es la Facul­
tad de Odontología de la Universidad Nacional del 
Nordeste, bajo la dirección de la Prof. Mgter Maria 
Cristina Ojeda. Intervienen además las Facultades 
de Medicina, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias 
Sociales y Políticas, Ciencias Exactas Naturales y 
Agrimensura, Carrera de Bioquímica, y el Centro 
de Investigaciones Sociales dependiente del Rec­
torado de la Universidad.
El Objetivo General del proyecto propone ele­
var la calidad de vida y el bienestar de la comuni­
dad aborigen QUOM . La comunidad se encuentra 
ubicada en el Lote 60 del Departamento General 
San Martín- Provincia del Chaco, a 120 km de la 
ciudad de Resistencia.
Esta constituida por 31 viviendas, un Puesto 
Sanitario, con un enfermero auxiliar y un promo­
to r  de salud y la escuela N° 911 con un total 
de 132 alumnos distribuidos en dos turnos. No 
disponen de agua potable y el 35% de los niños se 
encuentran afectados con mal de Chagas.
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Reunión del equipo integrado por CES - Abogacía - Medicina - 
Odontología.
Presentando el proyecto a los líderes comunitarios.
Conociendo las viviendas y a las personas.
Reunión con la directora de la escuela.
La participación de las diferentes unidades 
académicas permitirá acercar aportes:
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas:
Determinar la metodología idónea para infor­
mar y formar a la población aborigen sobre 
la instrumentación del reconocimiento cons­
titucional de la posesión y propiedad comuni­
taria y sobre los derechos específicos de los 
pueblos originarios.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo:
Instalar en la comunidad la capacidad de crear 
y participar organizadamente en la creación y 
mantenimiento de entornos saludables.
Facultad de Medicina y Ciencias Exac­
tas, Naturales y Agrimensura: Establecer 
indicadores del estado de salud -  enfermedad 
de la etnia Quom, que permita implementar 
programas de salud, según prioridades y nece­
sidades sentidas de la población.
Facultad de Odontología: Reconvertir 
las patologías bucales prevalentes, mediante 
estrategias de promoción, y prevención, elabo­
ración de material etnoeducatico, con apoyo 
de maestros bilingües y líderes comunitarios.
Ciencias Exactas, Naturales y Agrim en­
sura: Establecer base de datos sobre eficacia 
e ineficacia resultantes de la interacción de 
medicamentos esenciales y productos herbo­
larios.
Centros de Estudios Sociales: Habilitar 
espacios de construcción de ciudadanía sus- 
tentables en el tiempo con proyección a otras 
etnias del NEA.
Dentro de las actividades previstas en el pro­
yecto, durante el periodo septiembre-diciembre 
2008 se realizaron diversas acciones preparato­
rias del proceso de intervención, talleres para la 
sistematización y elaboración de documentos, 
revisión de conceptos y construcción de consen­
sos entre los equipos de la universidad.
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Alumnos del Centro de Estudiantes. Bomba manual de agua Insecticida para fumigación.
Explicando la enseñanza del cepillado. Docentes y alumnos de la Facultad de Odontología realizando
diagnóstico biosocial de los escolares, con participación de los 
docentes
Las acciones en terreno se iniciaron en el mes 
de marzo de 2009 con la activa intervención de 
los actores sociales involucrados de la comunidad 
y de la Universidad.
Se realizaron jornadas de reflexión y acciones 
para la creación y mantenimiento de entornos 
saludables así como prevención, educación y asis­
tencia medico-odontológica.
Docentes y alumnos de la Facultad de O don­
tología realizando diagnóstico bio-social de los 
escolares, con participación de los docentes.
El equipo de trabajo, teniendo en cuenta las 
necesidades detectadas en la comunidad hizo 
entrega de una bomba de agua manual, insectici­
das para la fumigación de viviendas, y el Centro 
de Estudiantes de odontología, ropas, calzados y 
alimentos no perecederos.
El proyecto permite ayudar al fortalecimiento 
e inclusión social de las familias que habitan la 
comunidad y la reducción de inequidades en las 
condiciones de vida.
Niños que habitan la Comunidad QUOM.
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